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Schiller szomorniáléka
DEBRECZENI SZÍNHÁZ.
I. bérlet Szombaton, október 17-kén 1874.
adatik:
9-ik szám
Mária.
Szomorujáték 5 felv. Irta Schiller Frigyes, forditotta Kelmenfi László.
(Rendező: Mándoki.)
Erzsébelh, Angolhon királynéja —-
Sluart Mária, Skoíhon királynéja, fogoly Angolhonban Lukácsiné 
Dudley Róbert, Leicester gróf —
Talbot György, Sehrewsbury gróf —
Cecil Vilmos, Burleigh báró, fökincstárnok 
Kent gróf — — —
Davison Vilmos, államtitkár —
Paulet Ama is lovag, Mária őre —
Mortimer, unokaöcscse —  —
S & e  m  éltj z  e t :
Foltényiné Aubespine gróf, franczia követ —
Bellivre gróf, rendkívüli követ Frankhonból 
Melvil, Mária házi udvarnoka —
Kenedi Hanna, Mária dajkája —
Kurt Margit, Mária kamarásnöje —
ScherifF —  —  —
Testőrtiszt —  — —
Apród — - •  —
—  Mándoki.
Dózsa.
—  Takács.
—  Sándori.
— Chován.
— Horváth Vincze.
— Lenkei.
— Borbély.
— Musló.
— Körösi.
—  Zöldiné.
— Mustóné.
— Hegedűs.
—  Marosi.
—  Boránd Hermin.
Udvariak, szolgák az Angolkirálynénál, szolgák, nők a skótkirálynénál. Történik Angliában a Fotheringhay várban, s azt környező parkban részint
Westminszteri palotában. Idő: 1587-ben.
Jegyeket lehet váltani a szinházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. B-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MMelyáraH SCsaládi páholy: Ofrt. Alsó és közép páholy : frt. Másoderneleti páholy : 3  frt.
Támlásszék: SOkr. Földszinti zártszék :<?©kr. Emeleti zártszék: kr. Földszinti bemenet: kr. Deák-
jegy 30kr. Garnison őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor.
SCSr* Szinlapokra az egész idényre bérleni lehet a szinlaposztóknál és a pénztárnál 1 frt. 50 krjával.
[Bgm.)Debreczen 1874. Nyomatott a város könyvnyom dájában.
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